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Núm. 51 
En honor de Narciso Díaz de Cscovar 
El A y u n t a m i e n t o de M á l a g a ha 
acordado tener por Hi jo Predilecto 
de la .capital he rmosa , -a l insigne 
poeta de los cantares, y al objeto de 
solemnizar el acto de la entrega al 
favorecido, del pergamino conte-
niendo el t i t u lo de tan preciada d is -
t i n c i ó n , organizase por representa-
ciones de colect ividades oficiales 
y part iculares, homenaje para el d ía 
doce, que c o n s i s t i r á en gran banque-
te en el balneario del Carmen, testi-
mon iando los m a l a g u e ñ o s , las s i m -
p a t í a s y c a r i ñ o s que sienten por el 
paisano i lustre, que si su patria chica 
sabe asi honrarle , r inde con ello t r i -
bu to de jus t ic ia al v a r ó n esclarecido 
que tanto supo a su vez honrar la . 
D í a z de Escovar es hombre , que 
dotado de intel igencia pr iv i leg iada , 
de c o r a z ó n n o b i l í s i m o y de vo lun tad 
inquebrantable , todo ello formando 
con jun to a r m ó n i c o e impu l so r de 
m ú l t i p l e s venturosas iniciat ivas, se 
p a s ó la v ida amando efusivamente a 
su M á l a g a ; t razando desde n i ñ o su 
p luma de periodista , gentiles esce-
nas m a l a g u e ñ a s , evocadoras de g ran -
dezas morales y materiales; cantando 
en sus p o e s í a s b e l l í s i m a s , sen t imen-
tales, aromatizadas siempre de d e l i -
cados perfumes femeninos, h imnos 
p a t r i ó t i c o s , melodiosos, dulces, tras-
misores de las sensaciones v i v í s i m a s 
de un alma bondadosa, cristiana, 
grande y el eco vibrante y ga-
l la rdo de esa musa genial , r e c o g i ó s e 
con avidez en toda A n d a l u c í a , en 
toda E s p a ñ a , r e p i t i é n d o l o amorosa-
mente la mozuela, en la copla; el n i -
ñ o en la fiesta escolar....; y traspa-
sando las fronteras, s o n ó allende los 
mares, en A m é r i c a ; a c a r i c i ó los sen-
t imien tos de mil lones de e s p a ñ o l e s 
que s u e ñ a n con su Patria, s iendo 
t a m b i é n perc ib ido por la l inda cuba-
nita, que así aprendiere a cantar los 
cantares de Narciso 
C o m o abogado, en tanto ejerciera, 
m a n t ú v o s e en la cumbre , conqu i s -
tando laureles y t r iunfos en la hon-
rada defensa de los perseguidos por 
la Justicia, y rara fué la o c a s i ó n de 
apuro en que dejara de interesar las 
fibras sensibles del generoso tempe-
ramento m a l a g u e ñ o , en favor del 
desventurado. C o m o cronista de la 
p rov inc ia , quien no ha visto el v o l u -
minoso y c u r i o s í s i m o archivo que 
posee, no puede presumir que se. 
acumule tanta perseverancia y- tanto 
e s p í r i t u de sacrificio y a b n e g a c i ó n en 
la labor de un hombre , como aquella 
magna obra representa. 
Su g e s t i ó n por muchos a ñ o s , al 
frente de la c o m i s a r í a regia de p r i -
mera e n s e ñ a n z a , tuvo mi l é x i t o s en 
bien de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Su i n -
t e n s í s i m o amor al n i ñ o , le inspi ro y 
e s t i m u l ó a iniciar y realizar fiestas 
cul turales , b e n é f i c a s y p a t r i ó t i c a s , en 
las que siempre c u i d ó de que la ina-
gotable car idad de M á l a g a llegara al 
c o r a z ó n de la infancia como semilla 
de g ra t i t ud , y a los hogares del p r o -
letar iado por conduc to de los peque-
fkielos, haciendo germinar en los pa-
dres el agradecimiento . ¿ Q u i é n no 
recuerda con a d m i r a c i ó n y d e v o c i ó n 
para ese hombre bueno, las fiestas 
del A r b o l , las fiestas de Reyes, y 
tantos y tantos otros actos b e n e m é -
ri tos, en pro del n i ñ o y de la famil ia 
necesitada...? 
Tales son, a leves rasgos, las ca-
r a c t e r í s t i c a s de la personal idad del 
excelente m a l a g u e ñ o . Su alma ente-
ra, es tuvo constantemente al s e i v i -
c io de todas las causas b ienhecho-
ras para M á l a g a . ¡ Q u é menos puede 
hacer M á l a g a , que sentir predi lec-
c i ó n por el que tanto supo amarla! 
Pero, cuando hablamos de M á l a -
ga, no se ent ienda que los que no 
habi tamos dentro de la capital , f u i -
mos meros espectadores de las ma-
nifestaciones del saber, de la v o l u n -
tad y del pa t r io t i smo del cu l to escr i -
tor . N o . T a m b i é n en Antequera se 
p a r t i c i p ó mucho, de las bondades 
que esas dotes excepcionales ofre-
cen. A q u í no ha habido en el t rans-
curso de cerca de cuarenta a ñ o s , 
rasgo a lguno social relevante, en 
que deje de encontrarse la co labora-
c ión altruista y entusiasta de D í a z de 
Escovar. Organizador fué, con aquel 
j oven y quer ido mar ino , M a t í a s B o -
res Romero y alguien m á s devo to 
amigo de Narciso, de fiesta memora-
ble en beneficio de los soldados que 
luchaban en Cuba, en la que la i n o l -
v idab le y santa dama, marquesa de 
Fuente de Piedra, y la entonces es-
p l é n d i d a m e n t e bella, j oven marque-
sa de San M a r t í n , cooperaran tan 
generosamente. E s c r i b i ó para tal ve-
lada, precioso d i á l o g o en verso, t i t u -
lado « A m o r y C a r i d a d » , que fué re-
presentado magisi ra lmente por la se-
ñ o r i t a Navar ro y Conchi ta Robledo 
B e l l i d o , tan llena a la s a z ó n de ven -
turas, como hoy, por desgracia, de 
sinsabores. En la o r g a n i z a c i ó n del 
programa de fiestas del centenario 
del C a p i t á n M o r e n o , t o m ó parte ac-
t i v í s i m a , pres id iendo el Jurado ca l i -
f icador de los c é l e b r e s Juegos f lora-
les en que el hoy caud i l lo P r imo de 
Rivera actuare de mantenedor. H á 
poco, i n t e r v e n í a t a m b i é n en los fes-
tivales con m o t i v o de la C o r o n a c i ó n 
de la Vi rgen de los Remedios. Y en-
tretanto, ha ven ido co laborando en 
todas las revistas y p e r i ó d i c o s loca-
les, t r ibu tando en todo momento ho-
menaje de s i m p á l i a y afecto a nues-
tra c iudad . 
Y ante tanto recuerdo grato. A n -
tequera no puede permanecer insen-
sible en presencia del acto justo que 
M á l a g a realiza, y creemos in te rpre -
tar el sentir de muchos antequera-
nos, al asociarnos de todo c o r a z ó n 
a cuanto se hace en honor de Nar-
ciso D í a z de Escovar, y d i r ig i r fe-
l i c i t ac ión entusiasta al honorable 
A y u n t a m i e n t o m a l a g u e ñ o po r su 
acuerdo, y a los organizadores del 
banquete, p r o p o n i é n d o n o s . D ios me-
diante, asistir a ese homenaje tan 
merec ido . 
GARAGE f „ U N I O N " 
Automóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva Teléfono 223. 
Hemos leído suelto en que se dice, 
que ha reca ído reso luc ión de la «Supe-
r ior idad» , en el recurso de queja enta-
blado contra el Juez Municipal , siendo 
condenada en costas la parte promo-
vente. Era nuestro p r o p ó s i t o no volver 
sobre ese tema, en la Prensa, en gracia 
a ciertas indicaciones amistosas; pero, 
ya que se ha tenido interés en hacer 
publicar la noticia «esa», lo aceptamos 
como p rovocac ión , y a ello contestare-
mos, algo hoy. 
Cualquiera que lea «eso» de la «Su-
per io r idad» y lo de las «costas» , pen-
sará quizá hasta en ac tuac ión de la Au-
diencia, y en importantes sumas. En 
cuanto a lo primero, diremos, que a la 
autoridad que le tocaba resolver ese 
asunto, era al juez del partido. No sa-
bemos p o r q u é , el s eñor Denis mos t ró 
pocas ganas de conocer de ello, y el 
cese vino de perlas a tales p r o p ó s i t o s . 
Le c o r r e s p o n d í a entender en sustitu-
ción, al Juez Municipal suplente, s e ñ o r 
Villalobos, y tampoco parece que le 
fuere grato intervenir. Luego le sucedía , 
el s e ñ o r Chacón , y así mismo le seria 
desagradable. Ha tenido que recaer en 
el s eñor Garc ía Talavera, y no hay de-
recho a exigir de él, que es suplente de 
anterior época , (y ni siquiera ha queri-
do ejercer la profes ión de abogado), 
que entrase en delicada materia en ese 
asunto, cual hubiere tenido que verifi-
carlo el Sr. Denis o el Sr. Lacambra. Ha 
hecho bien, pues, en dar el «golletazo», 
que ya, en la defensa del interés de la 
parte litigante perjudicada, no entraba 
otra asp i rac ión , no siendo el Juez del 
partido el que resolviere el incidenie. 
Apurados con ese recurso, los que la 
Ley marca, sin cuyo agotamiento no 
cabe emplear los de otra naturaleza, a 
estos acudi rá ahora la parte interesada. 
En cuanto a lo de «costas»; hasta 
ahora, ni un cént imo. 
La noticia es, pues, un verdadero ca-
melo, hijo de soberbia, que al menos 
con nosotros, ahora y siempre, se estre-
llará. 
El motivo inicial del incidente aquél , 
fué, el de haber conseguido cierto inte-
resado en asunto que se tramita en el 
Juzgado de primera instancia, que a fin 
de dar tiempo a que se celebrara su-
basta s eña l ada para el día dos del mes 
corriente, relativa a una casa fuera de 
Antequera, se suspendiera otra subasta 
fijada por el Juzgado Municipal para el 
día veinte de Mayo. Esto, lo logró , con 
perjuicio de otro interesado. Pero, el 
plan de aquel aludido litigante, ha fra-
casado ruidosamente: A virtud de pro-
cedimientos entablados, ajustados a 
ley, la subasta del día dos de Julio, 
q u e d ó suspendida también , en la tarde 
del día primero, y a virtud de acuerdo 
del Juez suplente s e ñ o r Garc ía Talave-
ra, como consecuencia de recusac ión 
formulada contra el s eñor Sánchez . 
En pocos d ías se han entablado tres 
recusaciones en otros tantos pleitos. 
Deseamos, como el que más , poder 
dejar de ocuparnos de esa clase de 
asuntos; pero, cada vez que se nos pro-
voque, obraremos de manera adecuada. 
Un niño aventajado 
El director de este per iód ico , ha reci-
bido para la publ icac ión , un articulito 
que con gusto insertamos, obra del ni-
ño R a m ó n Guerrero Palomo. Hemos 
indagado la edad del chico, y si su pro-
fesor conoc ía de antemano el trabajillo. 
R a m ó n cuenta once a ñ o s , y en' uno de 
los úl t imos días hubo de someter a la 
a p r o b a c i ó n de su maestro, el texto de 
lo que él deseaba publicar. Pa rec ió l e 
bien al consultado, la ocurrencia del 
muchacho, y la manera de comunicar 
con el públ ico , en propaganda de las 
bondades de la gran obra social que la 
Mutualidad Escolar representa, y auto-
rizó al alumno para que nos enviase 
las cuartillas. Y nosotros que hemos 
sentido sat isfacción mucha en conocer 
el grado de instrucción de ese niño, y 
sus tendencias a sobresalir brillante-
mente, demostrando capacidad, volun-
tad e iniciativa, damos a la publicidad 
esas lineas del escolar Guerrero, y le 
felicitamos efusivamente, asi como a su 
cu l t í s imo ,maes t ro y director excelente 
de la « G r a d u a d a León Mot ta» , nuestro 
querido amigo don Joaquín .Vázquez 
Vilchez. 
Dice así : 
La Mutualidad Escolar 
«Es esta una sociedad formada por 
los alumnos de las escuelas y en la que 
pueden permanecer hasta los 18 a ñ o s , 
aunque se hayan marchado de ellas. 
Esta sociedad tiene por objeto ayudar-
se unos a otros y constituir cada uno, 
dote o capital p e q u e ñ o , que se h a r á 
efectivo al cumplir el individuo los 
25 a ñ o s de edad. Para poder ser mu-
tualista, a b o n a r á cada socio semana í -
mente, cuando menos quince cén t imos , 
cinco de los cuales se rán para soco-
rros, y los diez restantes, para su aho-
rro. Si algún mutualista cayese enfer-
mo, pues se le daría por cada día del 
primer mes, dos reales y durante los 
otros dos, a real diario. Para justificar 
su enfermedad será necesario un pape-
lito del doctor que le haya visitado, en 
el cual diga los días que su cliente ha-
ya estado enfermo y la dolencia que 
padec ió . A d e m á s de esto, se necesita 
un recibo hecho por el mutualista y fir-
mado por él o por sus padres. Si el so-
cio tuviese la desgracia de morir, pues 
se le devolver ía a sus padres las canti-
dades que su hijo hubiese abonado v 
a d e m á s 15 pesetas para ayudar a los 
gastos de entierro. Para constituir la 
ÜA V E R D A D 
I.A POKSlA DK ORAN ADA 
Con este titulo, se d e s i g n ó por el Jurado de la Fiesta-de la Poes ía , en Granada, uno de los dos temas poé t icos fijados en la c-PnV0^ °rif'2f^  
con el Certamen de la Sociedad Económica , como uno de los m á s brillantes n ú m e r o s del recreativo programa organizado para las so emmaaaes ^ ' ri |rado D1.ef^ 
certamen el insigne Valverde, nuestro colaborador quer id í s imo, con la grandiosa p roducc ión en octava real, que a cont inuac ión insertamos, t n no j > t " 
ble es no comentar lo ocurrido. El ilustre vate no ha logrado el premio que merecía su compos ic ión . La prensa granadina, dice que han sido este ano, «ids 
t a cañe r i a» . ¡Habrá resucitado Garcilaso para juzgár en esa materia, en la ciudad de los cármenes. . . ! ^La Poes í a de G r a n a d a » , es asi: 
Si existe una ciudad encantadora 
En donde brillé m á s la luz del dia. 
Bella; como las tintas de la aurora; 
Rica, como joyel de pedrer ía ; 
De alma cristiana, de apariencia mora, y 
Templo del arte, flor de la poes ía . 
Ayer gloriosa y hoy glorificada,, 
Esa ciudad magnífica es Granada. 
Entre la altiva sierra, cuya cumbre 
De puro a rmiño hasta los cielos llega 
Y los poblados mi l , que en muchedumbre 
De casas bordan su espaciosa Vega, 
Ya el sol, con viva claridad le alumbre 
O ya la luna. Ta' ciudad despliega 
Ante el absorto espectador sus alas 
Llena de pompa y de brillantes galas. 
Allí la flora universal parece 
Que d á s e cita, v i é ndos e doquiera 
Junto al pino del B ó r e a s , cual se mece 
Con sus arcos triunfales la palmera; 
Allí en miles de c á r m e n e s florece 
Brava y gentil naturaleza entera, 
Y es cada carmen, con su aroma vario, : 
De la hermosa ciudad un incensario. 
Allí las linfas claras, transparentes, 
Surgen por todas partes deleitosas 
Ora en p e q u e ñ a s , r áp ida s corrientes, 
Ora en tranquilas aguas silenciosas; 
Allí los surtidores y las fuentes 
Brotan en marco de arrayan y rosas 
Y hacen coro a tan p lác idos rumores 
Con su dulce cantar los ru i señores . 
Allí la vista ráp ida se tiende 
Y no se cansan de mirar los ojos 
El vasto panorama que se extiende 
M á s lejos que s o ñ a r o n los antojos; 
Allí con los c r e p ú s c u l o s se enciende 
El firmamento de matices rojos 
Y a tales maravi l ías el sentido 
Queda entre cielo y tierra suspendido. 
Allí t ambién el arte... ¡Quién pudiera 
Pulsar la lira de marfil y oro 
Para entonar un cán t i co que fuera 
Digno de aquél e x p l é n d i d o tesoro 
Que en la «colina ro j a»—verdade ra 
Mans ión de las delicias —puso el moro 
M á s con el co razón que con las manos 
Para encanto feliz de los humanos. 
• ¡Alhambra! Templo del amor bendito 
Que de siglos y recias tempestades 
A t ravés , das tu mole al infinito 
Siendo asombro inmortal de las edades; 
Epopeya sublime que han escrito 
En la m á s ideal de las ciudades 
Los hijos del Profeta... ¡Tú no fueras 
La Alhambra, si en Granada no estuvieras! 
Lo que te presta singular encanto 
¡Oh bello pa ra í so de las hadas! 
No es el valor que tienen, siendo tanto. 
Tus torres con almenas coronadas. 
N i tus muros de encaje, ni aun el manto 
Que tejen tus espesas enramadas; 
Lo que te presta Alhambra más valía 
Por estar en Granada, es su poes ía . 
¡Poesía!. . Frase dulce, pero vaga. 
Leve, espiritual, incomprensible, 
Cuyo 'solo concepto nos halaga 
Con una placidez suprasensible; 
Algo que nos seduce y embriaga , 
Y que yo definiera, a ser posible, 
Diciendo «que es el alma de las cosas 
Deleitando a la nuestra por hermosas .» 
La poes ía es el alma de lo bello; 
No su forma real, sino su esencia; 
Su «quid divinum», porque lleva el sello 
Que le quiso imprimir la Providencia; 
Y ese invisible, mág ico destello, 
De tal modo en Granada se evidencia. 
Que desde la ancha Vega a la bravia 
Cumbre de Mulhacen, todo es poes ía ! 
Es poes ía la luz, que de la altura 
Por el impulso del Creador lanzada. 
Llega hasta allí y acrece su blancura 
Reflejando en la gran Sierra Nevada; 
Y es t ambién la que vierte dulce y pura 
La reina de la noche, rodeada 
De, su corte magnífica de estrellas, 
Al titilar sobre las aguas bellas. 
Es el concierto que en las gratas horas 
De la tarde, serenas y rientes. 
Forman aves y brisas voladoras 
Unidas al murmurio de las fuentes: 
Es el tejido de sus calles moras 
Que estrechas, retorcidas y silentes 
Suben al Albaicín - el barrio viejo 
de Granada—o escalan el Realejo. 
Es el hondo misterio de sus rejas 
Tapizadas de plantas y de flores 
Que oyeron besos y escucharon quejas 
Y humedecieron lágr imas de amores; 
Es el sabor de t rág icas consejas 
De celos, de pas ión y de dolores... 
¡De aventuras que fueron flor de un día 
Y un perfume dejaron de poes ía ! 
Es el arte oriental que allí campea 
Puro y gentil como en ninguna parte 
De tal modo que el alma se recrea 
Al contemplar lo m á g i c o del arte; 
Es la naturaleza gigantea 
Que sus tesoros con aqué l comparte 
Y fruto de consorcio tan fecundo, 
¡Es la Alhambra inmortal , pasmo del mundo! 
Y es poes ía t ambién la Fe divina; 
La Fe sublime, celestial y santa 
Que así como las almas ilumina 
Los corazones hasta Dios levanta; 
Mas la ciudad insigne granadina 
Rinde culto a esa Fe con ansia tanta. 
Que teje noche y dia una corona 
De amor a su dulc ís ima Patrona. 
Y es poes ía la Patria, madre nuestra. 
Tumba de nuestros íncl i tos mayores. 
La cual en parte alguna se nos muestra 
Con títulos he rá ld icos mejores 
Que en Granada, do fin a la palestra 
Se puso de los moros invasores 
Y donde duerme el s u e ñ o m á s profundo 
La que nos diera con Co lón un mundo! 
Y es poes ía el amor... ¡Oh! las hermosas 
Hijas de la he rmos í s ima Granada 
Que humilláis con la faz hasta las rosas 
Y ecl ipsáis a la luz con la mirada! 
¡Oh, del amor, brillantes mariposas. 
Que en la mans ión vagá i s m á s celebrada 
Luciendo los primores a porfía...! 
Si Dios os hizo así ¿ q u é m á s p o e s í a ? 
¡Salve, salve, ciudad encantadora. 
Paraíso, gentil de las hur íe s 
Que rivalizas con la misma Aurora 
En su trono de nácar y rubíes! 
Si ella el aljófar de sus perlas l lora. 
T ú con la gala de tus campos ríes, 
Y vences a la Aurora en tal querella 
Por tener m á s poes ía y ser m á s bella! 
dote del mutualista, se destina la parte 
de la cuota ya dicha y el Estado bonifi-
ca al socio, cantidad igual a la impues-
ta, siempre que no sea m á s de 3 pese-
tas, en cuyo caso no se da al mutualis-
ta m á s de 12 reales. En la Mutualidad 
«León Mot ta» , de la que formo parte 
desde que e m p e z ó en 1921, se han co-
brado muy cerca de 4.000 pesetas y se 
han dado 276,75 pesetas como soco-
rros a niños enfermos. En el primer se-
mestre de este año , se han bonificado a 
cada mutualista, 3 pesetas sacadas del 
fondo de socorros. Este fondo se ro-
bustece con una subvenc ión del Ayun-
tamiento. La mutualidad es obligatoria 
para los maestros, pero para los n iños 
no, puesto que es mutualista el que 
quiere. El dinero correspondiente a 
ahorros está depositado en el Instituto 
Nacional de Previs ión que radica en 
Madrid . Allí tiene cada mutualista abier-
ta una cuenta .además de la que se le 
lleva en la escuela.—RAMÓN GUERRERO 
PALOMO, alumno de la « G r a d u a d a León 
Motta*. 
£1 señor Lacambra 
Antes del día que anunciara, y sin du-
da para evitar molestias en recibimien-
tos, l legó a esta ciudad el nuevo Juez 
del partido. A c o m p a ñ á b a l e su madre 
polít ica, señora muy amable por cierto. 
P e r m a n e c i ó aquí el s e ñ o r Lacambra, 
solo un día, aprovechando el tiempo, 
en algunas visitas oficiales, y en ver la 
nueva casa que para habi tac ión parti-
cular, o c u p a r á , frente a la en que hoy 
está et Juzgado, y el sa lón que se pro-
pone el Ayuntamiento destinar en el pi-
so principal del edificio de las Casas 
Consistoriales, al Juzgado. Es el que 
corresponde a la calle de «Jerónimo 
Vida», antes Tercia. De poco sirve esa 
sala, y de mucho puede ser útil para la 
Admin is t rac ión de Justicia. Realmente, 
el prestigio de esa función, requiere, 
que el local donde se ejerza, sea deco-
roso, y distan mucho de ser apropiadas, 
las habitaciones p e q u e ñ í s i m a s y mal 
acondicionadas en que hoy se haya 
instalado ese centro oficial. 
El s eño r Lacambra, a c o m p a ñ a d o del 
Alcalde don Carlos Moreno, y de algu-
nos ediles, visitó varias vías principales 
de la pob lac ión , obteniendo de todo 
ello, impres ión muy grata, que expresa-
ra reiteradamente. T a m b i é n se queda-
ron gratamente impresionados de la co-
rrección, amabilidad, cor tes ía y p r o p ó -
sitos del s e ñ o r Lacambra, cuantas per-
sonas le saludaron. El lunes regresó a 
La Rod^, p r o p o n i é n d o s e venir a pose-
sionarse, del 6 al 8 de actual mes. 
Falta hace. 
Mantequilla pura de leche 
de vaca, a ocho pesetas ki-
lo, en la Gota de Leche. 
D E T O D O 
Traslado de oficinas 
Desde hace unos días , se han trasla-
dado las oficinas de la Caja de Reclu-
tas y Batal lón de Reserva, a la casa de 
la Alameda del Deán M u ñ o z Reina, que' 
ocupara ú l t imamente la De legac ión Gu-
bernativa. 
Una verbena 
Para la noche del 15 del actual, es tán 
organizando una verbena con carác te r 
benéfico, el Jefe de la Es tac ión férrea de 
esta ciudad, y los ferroviarios s e ñ o r e s 
Barrera Artacho, Sampedro, Pedroza y 
Quesada, con el fin de allegar recursos 
para el Colegio de Huér fanos de ferro-
viarios, creado por la Asoc iac ión Gene-
ral de éste gremio. 
Según nuestras noticias, el s impá t i co 
acto, al que sus organizadores, sin omi-
tir sacrificio, tratan de llevar los mayo-
res atractivos, se ha de celebrar en la 
explanada de la Es tac ión . 
Dado el altruista fin de dicha'verbena 
y los trabajos de la comis ión para dar-
le esplendidez, es seguro que han-de 
obtener un éxi to lisonjero. 
Enferma grave 
Se ha agravado en la enfermedad que 
padece, hasta el punto de temerse fu-
nesto desenlace, la joven esposa de 
nuestro buen amigo don Baldomcro Be-
ll ido Lara. 
Con tal motivo vinieron, de Málaga 
su hermano el doctor Checa Palma, y de 
Granada para reconocer nuevamente a 
la enferma, el afamado galeno don Fer-
nando Escobar. 
.Muy de veras deseamos no se confir-
men tan tristes vaticinios. 
Accidente desgraciado 
En la carretera del Valle de Abdala-
jis, muy p r ó x i m o a dicho pueblo, ocu-
rrió en la m a ñ a n a del dia 1.° del actual 
un desgraciado accidente, que cos tó la 
vida a las pocas horas de acaecido, a 
la joven Ana Conejo Rodr íguez , y oca-
s ionó lesiones a su madre Mar ía Rodrí -
guez Acedo. 
El mencionado día, marchaban en d i -
rección a aqué l pueblo, montadas en 
una cabal ler ía , ambas mujeres, cuando 
de improviso y m á s confiadas iban, la 
bestia espantada por el graznido de un 
buitre e m p r e n d i ó veloz carrera, derri-
bando a las mujeres, con tan mala for-
tuna que p rodú jo se la joven g rav í s imas 
heridas a consecuencia de las cuales, 
como antes queda indicado, falleció a 
las pocas horas; y la madre, lesiones 
de p ronós t i co reservado. 
Del suceso se dio cuenta al Juzgado 
de Instrucción de esta ciudad, que prac-
ticó las oportunas diligencias. 
De viaje 
A Málaga r eg re só ayer en au tomóvi l , 
el perito aparejador y buen amigo nues-
tro don Fernando G. Bassi. 
— De la misma capital, vinieron don 
Antonio Garilla Díaz y don Joaqu ín 
Gonzá lez . 
-Pasan unos d ías en esta p o b l a c i ó n 
el c a n ó n i g o de la Catedral de M á l a g a 
l imo, s eñor don Manuel Lumpié León y 
sus hermanos don Eulogio S a l m e r ó n y 
su esposa d o ñ a Antonia Lumpié . 
— De Granada han regresado la s e ñ o -
ra viuda de Sauz y su hija Pepita. 
—De su viaje de negocios ha regresa-
do a esta p o b l a c i ó n el joven industrial 
don J o s é Cuadra B lázquez . 
— De Granada vinieron, el concejal 
de este Ayuntamiento don J o s é de Lora 
y su distinguida esposa. 
—De Osuna han regresado don An-
tonio Casco Garc ía y su hijo D. Agust ín . 
— A Granada, terminada la misión 
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s a b f t iendo ie.1a a amha. v b f ' r ' K-^"013 d'Ícho departamento, qi.e como se 
n k o bafo D?SOS V Í Tambien Se alííuila' 10 q,ie liay desocupado del 
C a s i a ^ ^ laraS? t ü l l t i ^ i a ' e11 ia referida calle Tr inidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento . E l Racimo Manchego > 
que le trajo a esta ciudad, m a r c h ó el 
miércoles últ imo el abogado e inspector 
del Retiro obrero, señor Moreno. 
— A principio de semana marchó a 
Ronda la distinguida señora del Coman-
dante militar de esta plaza, don Ismael 
Silva Mol ina . 
—De Má laga , vino el abogado don 
Juan Márquez , que marchó en el tren de 
la m a ñ a n a de ayer a Granada. 
— De! balneario deMarmolejo, ha re-
gresado nuestro distinguido amigo don 
Romualdo Ramírez de Arellano. 
— A Granada ha marchado el conce-
jal de este Ayuntamiento don Manuel 
Ramírez J iménez , apreciable amigo. 
—Para asistir a la reunión mensual de 
Alcaldes de la provincia en el Gobierno 
civil , m a r c h ó ayer a Málaga don Carlos 
Moreno F. de Ro'das. 
— A Málaga , con objeto de aprender 
la instrucción militar, marcharon los jó-
venes don Antonio Talavera, don M i -
guel Alcaide, don Marcelino Alvarez, 
don Baldomcro Tapias, don Francisco 
Herrera y don Román de las Heras. 
— A Melil la, d e s p u é s de haber pasado 
unos dias en esta poblac ión , la encan-
tadora señor i ta Cannita G ó m e z Nieto. 
— A Leja marchó la bellísima señor i ta 
Remedios Garc ía Guerrero, con objeto 
de pasar una larga temporada. 
— A Granada marcharon, el culto N o -
tario de esta ciudad D. Antonio Arenas 
S á n c h e z del Rio, a c o m p a ñ a d o de su h i -
jo don José . 
— A Madr id , el doctor don Agustín 
Checa Perea. 
- D e s p u é s de haber asistido a los 
funerales por el alma de su señor padre, 
ha regresado de Montefr ío nuestro que-
rido amigo don Francisco Molina, con 
su distinguida esposa. Dentro de pocos 
días se t ras ladará el estimado matrimo-
nio a Huétor , donde fija su residencia. 
E l General Gobernador 
en el Torcal 
Esta madrugada habrá salido de Má-
laga con d i recc ión a la famosa Sierra, el 
General don Enrique Cano, a c o m p a ñ a -
do de diversas personalidades mala-
g u e ñ a s , al objeto de pasar el día admi-
rando aquellas bellezas geo lóg icas y 
sorprendentes panoramas. 
A las cuatro de la mañana , marcharon 
de Antequera autoridades y numerosos 
amigos del s e ñ o r Cano, formando cara-
vana automovilista, que se encon t ra r ía 
con la procedente de la capital, en la 
Venta del Rosario. 
Deseamos que haya sido muy grata a 
los excursionistas la estancia en el ex-
p lénd ido Torcal . 
Descanse en paz 
Ha fallecido en Granada, en el sana-
torio del doctor Otero, a donde fuere 
para ser operada, sin que haya sido po-
sible salvarla, la esposa de nuestro que-
rido amigo don José Sánchez , alcalde 
p e d á n e o de Cartaojal. 
Testimoniamos nuestro p é s a m e al 
viudo y familia de la finada. 
L a pavimentación de calle 
del Infante 
Cont inúa la gest ión del Ayuntamiento 
cerca de importante empresa fabril de 
pav imentac ión de vías públ icas , para 
llegar inmediatamente a un acuerdo, 
por el que sea un hecho en pocos d ías 
la iniciación del asfaltado de nuestra 
hermosa calle principal. 
Aunque se dijo que el comienzo de 
los trabajos seria en el trozo compren-
dido entre las calles de Ovelar y Cid y 
la de J e rón imo Vida, parece ser que to-
davía no está resuelto ese punto, y 
bien pudieran empezarse las obras por 
alguno de los extremos de la del In-
fante. 
Claro está , que t r a t á n d o s e de pavi-
mento costoso y de durac ión muy larga, 
previamente a ser establecido, ha de 
construirse un buen alcantarillado que 
aleje toda posibilidad de atascamiento 
en los acueductos de aguas sucias y 
llovedizas. 
Escuela Militar Oficial de Tiro 
Nacional de Antequera 
Recordamos a los individuos de cuo-
ta, que cont inúa abierta la matrícula pa-
ra la instrucción militar que se les exi-
ge por la Ley; debiendo presentar para 
inscribirse, la partida de nacimiento, del 
Registro civil y la cédula personal' del 
padre. ^ 
Horas de oficina de cuatro a seis de 
la tarde, calle de Merecillas núm. 46. 
Sumarios 
En este juzgado se instruyen los si-
guientes: 
Por estupro de Francisca B e r m ú d e z ] 
Barroso por Ramón F e r n á n d e z M o i tera. 
— Por lesiones a Francisco Conejo 
Benítez en terrenos del Cortijo de Las 
Lomas. 
— Por hurto de un mulo, ocupado a 
Fernando Castillo Benítez, en el Valle, 
— Por tentativa de hurto de caballe-
rías en Los Alamos, el 28 de Junio, por 
un desconocido. 
— Por lesiones al niño Francisco M é -
rida, ocasionadas por la coz de una ca-
ballería en Villanueva de la C o n c e p c i ó n 
el día 15 de Junio pasado. 
— Por muerte de Ana Conejo Rodr í -
guez, que le produjo la cabal ler ía que 
montaba, desp id i éndo la al espantarse 
de un buitre; y por lesiones sufridas por 
la madre de aquél la , María Rodr íguez 
Acedo, que también montaba en la ca-
ballería. 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de Vaca kilo 5.80 
Idem con hueso > 3.80 
Ríñones > 3.80 
Carne de borrego . . . . * 3.— 
Chuletas de ídem . . . . > 3.20 
Carne de oveja » 2.80 
De cábra i 2.60 
De cerdo * 6.— 
De ave » 6.— 
Patatas . . . . . . . . > 0.45 
Criadillas . . . . . . . » 5.— 
Huevos Dna. 2.60 
Leche . Litro 0.40 
Aceite » 2.15 
Sesadas Una 0.75 
Correspondencia 
Vélez Má laga .—M. S. Ch. : Recibida 
carta. Trabajo se publ icará en el n ú m e -
ro p r ó x i m o . En cuanto a lo d e m á s , se le 
avisará cuando sea ocas ión para ello. 
Interior: Su trabajo sería publicable 
si viniera firmado. 
Articulo de Carrillo Pérez 
«La Voz», de C ó r d o b a , publica como 
editorial del día 26, razonado ar t ículo 
del distinguido antequerano s e ñ o r Ca-
rrillo Pérez, en el que concisa y atina-
damente, explica lo que es la Confede-
ración Gremial Españo la , que preside, 
y los éxi tos obtenidos hasta ahora por 
la colectividad en beneficio de los in-
tereses de comerciantes e industriales. 
Sentimos que las cortas dimensiones 
de este per iód ico , impidan insertar lite-
ralmente ese buen trabajo; pero, sí re-
produciremos algunos párrafos muy in -
teresantes: 
«La Confederac ión— dice—aspira a 
recoger en su seno a todos los elemen-
tos comprendidos en el «Comerc io y la 
p e q u e ñ a industria nac iona les» . Para ello 
propugna la asoc iac ión de los distintos 
sectores profesionales en las respecti-
vas localidades; que estas asociaciones 
tengan vínculos provinciales y regiona-
les, y que estas organizaciones afluyan 
a la vez a una gran o igan izac ión na-
cional. 
»Convenc ida a d e m á s , de que muchos 
problemas e c o n ó m i c o s o sociales no 
tienen una t r abazón simplemente na-
cional, sino internacional, procura afian-
zar sus relaciones y su pos ic ión en or-
ganismos internacionales, tales como la 
«Oficina Internacional del T r a b a j o » , 
que radica en Ginebra. 
»Es la única o rgan izac ión e s p a ñ o l a 
que se haya puesto de modo inmediato 
en relación con la «Unión Internacional 
de Clases Medias» y que se halle adhe-
rida a dicha organizac ión internacional, 
obedeciendo a un plan a r m ó n i c o , sin 
perjuicio de la libertad de desenvolvi-
miento que requieren las ca rac te r í s t i cas 
de cada país . 
»Consiguió con sus c a m p a ñ a s que en 
1914 se desistiera del proyectado mo-
nopolio sobre la sal; que en 31 de Julio 
de 1915 se promulgara el Real decreto 
sobre Sindicatos mercantiles; que fuera 
derogado el Real decreto de 7 de Marzo 
de 1919, por el que se inflingían graves 
d a ñ o s a los comerciantes; que por Rea-
les ó r d e n e s de 4 de Julio de 1921 se de-
rogaran otras varias que en to rpec ían el 
tráfico ferroviario; que en 10 de Julio de 
1922 el Ministerio de la Guerra dictara 
una Real orden llamando la a tenc ión 
respecto a los « e c o n o m a t o s mil i tares», 
prescribiendo que solamente pudieran 
vender a elementos de la familia militar; 
que por Real decreto de 24 de Enero 
de 1924 se pusieran cortapisas a las 
cooperativas de funcionarios; que se 
dictara la Real orden de 11 de Febrero 
de 1924 sobre venta ambulante, etc, etc. 
»Y, como nota especial, cabe seña la r 
que, será posible ver resuelto el proble-
ma del arrendamiento de locales para 
comercio e industria, habida cuenta de 
lo que se indica en los Reales de-
cretos de 20 de Junio y 15 de Julio de 
1924, siendo consecuencia de este úl-
timo los informes, d i c t á m e n e s , etc., que 
obran actualmente en poder del Direc-
torio Militar». 
Ante la emoción del momento 
Es tanto lo que a la vida de nuestro 
país interesa, en todos los ó r d e n e s , la 
solución del pavoroso problema de Ma-
rruecos, que lleva malgastadas millares 
de vidas generosas y millones de pese-
tas, que es lógico haya llegado a consti-
tuir la p r eocupac ión constante en todos 
los hogares e s p a ñ o l e s , y especialmente 
en los que hay hijos. 
Africa viene siendo para España , ce-
menterio inmenso de sus soldados y de 
su oro. Afortunadamente, ese hombre-
caudillo que t o m ó a su cargo en 13 de 
Septiembre de 1923 la grave y arriesga-
da magna obra de salvar a E s p a ñ a de la 
anarqu ía propagada en todos los secto-
res sociales, y haciendo frente a toda 
suerte de responsabilidades, lo ha lo-
grado; ese mismo General insigne, ha 
puesto los únicos y primeros jalones 
para conseguir que cese en tierra morar 
lo que es la ruina de la cristiana. 
Y comenzando por la retirada de 
nuestras tropas a una fuerte línea ofen-
siva y defensiva, al fácil amparo del po-
der de nuestros ejércitos, y es tab lec ién-
dose acuerdo con Francia, con el bene-
pláci to de Inglaterra, para impedir por 
mar y tierra el contrabando de material 
de guerra, y acabando probablemente 
en una acción común de las armas fran-
c o - e s p a ñ o l a s , que asegure la t ranquil i -
dad en la zona protegida; va a dar solu-
ción a aquel sangriento conflicto. 
No es ex t raño que en estos instantes, 
desde todos los hogares se tenga la 
a tención en lo que en Madr id acuerdan 
los representantes de los Gobiernos 
f rancés-español . 
Esperemos, que solo pocos días que-
dan ya, para conocerlo todo. 
- ^ ( ^ — 
Vida Municipal 
En la ses ión del Pleno celebrada 
anoche se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
A p r o b á r o n s e los reglamentos de em-
pleados técnicos administrativos y su-
balternos. 
Se n o m b r ó a don José Franquelo, far-
macéu t ico del Hospital y al señor Ro-
dríguez Mantilla, auxiliar de caja. 
Y a p r o b ó s é transferencia de c réd i to . 
Esta noche se verificará la ses ión de 
la Permanente. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la de don Ildefonso Mir, 
cal le L u c e n a . 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - J o s é Aguilar Sie-
rra, Manuel C a ñ a s Lara, José G á m e z 
Muñoz , Tr inidad Palomo Alvarez, Juan 
Antonio M u ñ o z Ramos, Juan G a l á n 
Muñoz , Juan Rodr íguez Mejías, Dolores 
Campos Zurita, Virtudes Cor tés J imé-
nez, Juan Morales Velasco, Tr inidad 
Morales Velasco, Rafael Cazorla Zurita, 
Francisco de P. Espá r raga Gonzá lez , 
José Ojeda Hinojosa, Isabel Marcela 
Durán Martín, Francisca Carneros Ma-
chuca, Antonio Campos G a r c í a . — T o -
tal, 17. 
DEFUNCIONES. -Franc i sco Arjona 
Sánchez , 7 meses; Rosario Truj i l lo Pa-
lomo, 21 mes; Agustina Molina Tar-
dán , 26 años ; Juan Antonio Rodr íguez 
Perea, 68 a ñ o s ; María Hidalgo Ro-
sas, 15 meses; Encarnac ión López Ro-
mán, 4 meses; Juan Garc ía Ga lván , se-
senta años ; C o n c e p c i ó n Gonzá lez Pe-
draza, 3 meses; José Carrillo Corba-
cho, 11 meses; Francisco Pérez Rus, tres 
meses; Dolores Sánchez -Gar r ido Oroz-
co, 6 meses; Juan Rodr íguez Rodrí-
guez, 23 años ; Remedios Orozco Ala-
milla, 21 a ñ o s ; Isabel Narbona Arra-
bal, 83 años ; Francisco Bermúdez Ro-
sas, un año ; Pilar S á n c h e z Morente, dos 
meses; Rosario Ros Machuca, un año ; 
José Segura Sánchez -Gar r ido , 70 a ñ o s ; 
Angel Garc ía Gonzá lez , 2 meses; Isido-
ro Ramos Patricio, 48 a ñ o s ; Rosario 
Soria Rodr íguez , 78 a ñ o s , — T o t a l , 2 1 . 
M A T R I M O N I O S . —Ninguno. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sastre de reconocida fama, que durante varios 
años ha estado establecido en Tánger. 
UR V E R D A D 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Encarnac ión 
Día 5.—Una devota, por sus difuntos. 
Día 6 .—Señores hijos de don José 
Guerrero, por sus difuntos. 
Día 7.—Doña Carmen López, por su 
sobrina señor i ta Elisa López y difuntos. 
Día 8. — D o ñ a Amalia Pleguezuelo, 
sufragio por su esposo don Juan Mo-
rales. 
Día 9.—Doña Carmen Vidaurreta, por 
su difunto hermano. 
Día 10.— Don Francisco Bellido y es-
posa, por sus padres. 
Día 11 .—Doña Remedios Berdoy y 
hermanas, sufragio por sus padres. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Antonio Ort íz Saez, por haber causa-
do d a ñ o s con ocho cerdos que guarda-
ba en las hazas sembradas de trigo 
propiedad de Manuel Olmedo y Anto-
nio Saez Moreno. 
— Agustín Arcas Pérez por dirigirle 
frases deshonestas a la jóven de 15 a ñ o s 
Encarnac ión Romero Alvarez. 
—Manuel Cobos C o r d ó n , por transi-
tar por calle Lucena en automóvi l en-
trando por el sitio de salida de la ind i -
cada calle. 
— El niño Rafael Trigueros Arjona por 
haber roto una l ámpara de luz eléctr ica 
con una pelota en calle Mesones. 
—José Vílchez, por haberle mordido 
un perro de su propiedad al niño Caye-
tano Ruíz Ar royo . 
— D. Francisco C h a c ó n , por ordenar 
se efectuaran obras de albañi ler ía en 
una casa de su propiedad el domingo 
pasado. 
—Carmen Martín S u á r e s , por arrojar 
inmundicias a la vía públ ica . 
— Rosario M u ñ o z Sánchez , por regar 
macetas que tiene en su ba lcón calle de 
Cantareros n ú m e r o 7. 
— J e r ó n i m o C o r d ó n Cabello, por tran-
sitar en bicicleta por el lateral izquierdo 
de la Alameda sin la luz correspon-
diente. 
—José Rubio F e r n á n d e z y J o s é Gar-
cía Burgos, por formar e s c á n d a l o e in-
sultarse mutuamente. 
— Rosario Moreno Hoyos y Encarna-
ción Romero Gallardo, por maltratarse 
e insultarse mutuamente. 
—Francisco M u ñ o z Retamero, por 
extraer agua de la taquilla que existe 
p róx ima a su domicil io calle Canta-
reros. 
— Rosario Guerrero Rodr íguez , Tere-
sa M u ñ o z Madrigal , Emilia M u ñ o z Díaz, 
Josefa Rivero Arcas y Petra J iménez 
Acedo, por arrojar inmundicias a la vía 
públ ica p róx imo a sus respectivos do-
micilios. 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Mereclllas, 10 Teléfono 40 
C E R E R I A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
C I R I O S y V E L A S de cuantos tama-
ñ o s deseen, tanto en C E R A P U R A 
D E ABEJA como en otras clases i n -
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
C e r e r í a . 
S í 
El Cronómetro 
L A C A S A 
M Á S S U R T I D A 
E N RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE H A C E N C O M P O S T U R A S 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
Cirujano Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Faculíad de Medicina de Madrid 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
Se vende un magnífico 
con 12 caballos, 12 banque-
tas y lujoso cortinaje. 
Puede verse en la plaza de V i l l a -
nueva de la C o n c e p c i ó n , donde e s t á 
instalado. 
Para informes, d i r í j a n s e a D . Juan 
Ar jona Guard ia , es tablecimiento *E1 
P a r a í s o » , Real n.0 10, en dicha v i l l a . 
R E S T A U R A N T 
siinado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ia s y vent i ladas habi taciones. 
Cuar to de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del día. 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a d o m i c i l i o . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, ros -
cos y alfajores, marca registrada L A 
U N I V E R S A L . 
SE V E N D E N 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebast ián 1 (estanco) i n f o r m a r á n 
Todo trabajo de imprenta 
que usted necesite, ya sea 
de lujo o de clase corrien-
te, debe encargarlo a la de 
R U Í Z 
en la seguridad de que será 
servido con esmero y rapi-
dez y a precios razonables. 
Merecillas, 18 
TELÉFONO 164 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
R O M Á N G O N Z Á L E Z FONSECA - M Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
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J A B O N E S B L A Z Ü I I E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 'jg 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 









Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. P ' 
Ü 
G A A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
No dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros dé punto 
Encajes Loza Cristal 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
CALLE ESTERA, 48 
L A C A S T E L L A N A 
^ • « Í S ^ r® Hf» ©i «s®!».. 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS C R U D O S Y TOSTADOS 
Extenso s ^ ^ o Galletas y Bizcochos de acreditadas m a r c a s . - E s p e -
ciahdad en el « R O Y A L B I S C U I T > de Ol ibe t a 75 c é n t i m o s C-MÚ-A-
^ A S n A ' ^ F R ^ ^ r ^ ^ 7 1 ^ 0 5 ' C 0 N S E R V Á S D E C A R N ES M E R I E N -
D A b M A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, frutas y h o r t a l i z a s - G a r b a n -
d H R i r ' p ^ ^ T 1 ^ 3 ^ ' A u 0 z B 0 M B A ' L e i ^ j a s de Cast i l la , Alub ias 
del B a r c o . - P u r e s , Tap iocas , Har ina de avena. Crema de A r r o z F é c u l a de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e v fían I D E A L -
v SnLerSa<:COnFCa;ie,a' VAÍNÍ11A' ,eChe y a , ! " e " d r a . - M a n t e q u i l l a s del reino 
y e x t r a n j e r a s . - F r u t a s secas.-ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2.25 ptas. litro 
Francisco Gómez Sanz. i ^ - Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
